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2008 年金融危机导致 MENA的累积 FDI流量直线下降。随着 2011年阿拉伯
之春事件的爆发,受事件直接影响的 MENA 国家,其 FDI 流入量进一步下滑;例如
2011年第一季度,埃及和突尼斯的 FDI流入量都转为负值,这两个国家都是受阿拉伯
之春影响最严重的国家。世界银行预测 MENA 的 FDI流入量在 2012 还会下降,但
是在 2013年会再次回升。从中长期看来, 地区的经济和人口增长因素将会长期吸引
寻求新市场的外资公司，如果政府的管理得以改进和提高，吸引力会进一步增强。 
2011 年由世界银行 MIGA 和经济学家智库共同发起的外国投资者调查结果显
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图 1. MENA 的 FDI流量 (US$ 百万) 
 





图 2. 近期骚动对 MENA 投资项目的影响(%) 
 
来源: MIGA, 2011 年世界投资和政治风险(World Bank, Washington DC). 
 
  
图 3.按风险类型分类，MENA 近期骚动产生的影响 (%) 
 
来源: MIGA, 2011 年世界投资和政治风险(World Bank, Washington DC). 
 
